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El objetivo del presente estudio fue determinar la distribución y abundancia de 
peces de la familia Loricariidae (pleco) y su relación con los peces de interés comercial 
en los alrededores de la Isla de Ometepe, en el periodo de febrero-agosto 2012. La 
isla se delimitó en dos áreas, noreste y suroeste y se pescó en dos zonas (A y B). En la 
zona de pesca A se obtuvo un total de 116 plecos, de los cuales 115 se encontraron en 
las localidades del área noreste, y el contenido estomacal estaba compuesto por algas 
filamentosas bentónicas, detritus y materia orgánica acompañada de lodo. En la 
zona de pesca B se capturaron 1,438 peces pertenecientes a 7 familias y 15 especies. 
El área noreste presentó mayor volumen de captura que el área suroeste con 1001 
y 437 peces, respectivamente. La especie más abundante fue Amphilophus citrinellus, 
seguida de Brycon guatemalensis y Amphilophus labiatus. Se capturaron 16 plecos, 
correspondiendo al 1.1% del total de peces capturados. El género Amphilophus 
obtuvo valores promedios de factor de condición (K) en las áreas noreste y suroeste 
de K= 4.4±0.30 EEM y K= 2.2±0.35 EEM, respectivamente. La localidad  más 
diversa fue San José del Sur (H=1.545) y la menos diversa fue San Marcos (H=0.640). 
El resultado del monitoreo diario en la zona B muestra la captura de 532 plecos, 
correspondiendo 498 peces para el área noreste y 34 para el área suroeste. 
Palabras clave: algas / detritos / factor de condición
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1. Introducción
Pleco es el nombre común que se le da a los peces pertenecientes a la familia 
Loricariidae, la cual cuenta con aproximadamente 825 especies distribuidas en 83 
géneros y 4 subfamilias: Ancistrinae, Hypoptopomatinae, Hypostominae y Loricariidae 
(Armbruster, 2004; Nelson, 2006). Los plecos son nativos de la cuenca del 
Amazonas en Sudamérica. Sin embargo, desde su introducción en los cuerpos de 
agua epicontinentales (ríos, lagos, lagunas y esteros) se han expandido rápidamente 
a nivel mundial (Mendoza et al., 2007). En Nicaragua se han obtenido evidencias de 
presencia de plecos en el lago Cocibolca y el río San Juan a través de una encuesta 
realizada por técnicos del INPESCA a pescadores de la isla de Ometepe (Instituto 
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura [INPESCA], 2008). 
Esta presencia de loricáridos podría causar el desplazamiento y reducción 
poblacional de las especies nativas debido a la competencia por obtención de 
alimentos y su comportamiento agresivo y territorial (Mendoza et al., 2007; Marenco, 
2010), la ingestión incidental de huevos (Hoover, Killgore & Cofrancesco, 2004; 
Cohen, 2008), y sus hábitos alimenticios y de anidación que causan resuspensión 
del sedimento y cambios en el tamaño y distribución de las partículas en el fondo de 
los cuerpos de agua (Mendoza et al., 2007). Al desplazarse en grandes cardúmenes, 
cuando se alimentan dañan o arrancan la vegetación, que es a menudo utilizada 
como fuente de alimento y sitio de anidación o refugio de otras especies. Además, 
causan daños severos en las redes de pesca (Marenco, 2010). 
En trabajos de investigación que analizan distribución y abundancia es 
necesario realizar estudios del factor de condición en los peces. Así se logra obtener 
información directa o indirecta sobre crecimiento, madurez, reproducción, nutrición 
y, por ende, sobre el estado de salud de las poblaciones. Asimismo, se obtienen datos 
comparativos interpoblacionales (Granado, 1996; Arismendi, Penaluna & Soto, 
2011) que luego pueden ser usados en modelos predictivos del comportamiento 
o dinámica, tanto de la población como de la comunidad de peces (McCallum, 
2000). Conocer tales características en poblaciones de peces que habitan sistemas 
con baja o nula intervención antrópica es fundamental para predecir potenciales 
cambios en poblaciones amenazadas o que habitan sistemas perturbados. En este 
sentido, las relaciones longitud–peso son utilizadas con frecuencia para modelar las 
tendencias de la biomasa basadas en la talla, y son ampliamente usadas en el manejo 
de poblaciones de importancia económica (Treer, Sprem, Torcu-Koc, Sun & Piria, 
2008; Agboola & Anetekhai, 2008).
De todos los lagos de Nicaragua, el lago Cocibolca presenta mayores opciones 
de aprovechamiento y relevancia ecológica y económica (Gadea, 2003). Debido 
a esto, ha sido objeto de diversos estudios para conocer sus características físico-
químicas y biológicas, diversidad piscícola y análisis económico de las actividades 
pesqueras (Instituto de Fomento Nacional [INFONAC], 1971; Gadea, 2003). Hasta 
la fecha se desconocen las áreas más pobladas por los plecos en los alrededores de la 
isla de Ometepe. Por consiguiente, los propósitos de este trabajo fueron: caracterizar 
la distribución y abundancia de plecos en los alrededores de la isla de Ometepe, 
corroborar sus características alimenticias y conocer el estado de condición de la 
especie con mayor frecuencia de captura.
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2. Materiales y métodos 
2.1. Área de estudio
El presente trabajo de investigación se realizó en los alrededores de la isla de Ometepe, 
situada al oeste del lago Cocibolca, con una extensión de 276 km2 y que está formada 
por la unión de dos volcanes: Concepción y Maderas. En ella se asientan varios 
poblados, siendo los principales Moyogalpa y Altagracia (Incer Barquero, 1998).
2.2. Delimitación del área de estudio y tiempos de ejecución
La isla de Ometepe se delimitó en dos áreas de estudio, noreste (NE) y suroeste 
(SO), bajo criterios de disponibilidad de transporte local y tiempo para movilizarse 
dentro de las diferentes localidades. En cada área se hizo una división por zonas con 
relación a la distancia de pesca: zona litoral, denominada zona A (desde la costa 
hasta 50 m dentro del lago) y zona limnética, denominada zona B (al menos 2 km de 
distancia de la costa). Las localidades de estudio para la zona de pesca A fueron: en 
el área NE Palma y San Miguel y en el área SO San Ramón y Moyogalpa. En la zona 
de pesca B las localidades de estudio fueron: en el área NE Palma, Punta Gorda, 
San Miguel y San Marcos y en el área SO San Ramón, Mérida, San José del Sur y 
Moyogalpa (Ilustración 1).
Ilustración 1. Isla de Ometepe. NE: área noreste, SO: área suroeste.
El método de pesca usado para la captura de los peces el de pesca pasiva. En 
la zona B, debido a su faenar diario, los pescadores mantuvieron colocadas las redes 
de forma permanente y tomaron los peces capturados en un período de 12 horas de 
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puesta de la red (6am - 6pm). Esta situación facilitó la toma de muestras de manera 
aleatoria una vez al mes y permitió llevar el registro diario de la cantidad de plecos 
capturados. Todos los peces capturados en cada uno de los puntos de muestreo 
fueron contados e identificados a nivel de especie según lo propuesto por Bussing 
(2002) y Villa (1982), y separados por especies para llevar el registro de la captura 
total en el tiempo. En la zona A, a los plecos se les evaluó contenido estomacal y 
graso. En la zona B se trabajó con N= 15 peces del género con mayor frecuencia de 
captura (Amphilophus) para tomar datos sobre longitud total y estándar, y peso del 
cuerpo.
En la zona A el estudio se llevó a cabo en los meses de julio y agosto, en 
cambio en la zona B el periodo de estudio correspondió a los meses de febrero a 
abril, julio y agosto. En ambas zonas se tomaron muestras una vez al mes y, además, 
por medio de una hoja de registro se llevó registro diario de las capturas de plecos 
realizadas por los pescadores en la zona B en los meses de mayo, junio y julio.
2.3. Análisis de datos
La diversidad de especies capturadas por los pescadores se calculó con el índice de 
Shannon y Weaver (1949) a través del método del estimador de ligamiento máximo 
(ELM). La determinación de la abundancia de peces para cada área se realizó usando 
la estimación del rendimiento en forma de ‘captura por unidad de esfuerzo’ (CPUE) 
expresada en gramos por hora. Se obtuvo siempre una CPUE para cada pesca y se 
usó este valor como unidad, de tal forma que las diferentes CPUEs estimadas por 
categoría (zonas, áreas) se determinaron como el promedio de las CPUEs por pesca.
A los peces del género Amphilophus se les evaluó el factor de condición (K) 
mediante la aplicación de la fórmula recomendada por King (1995) para comparar 
la condición de los peces entre localidades y áreas de estudio, y usando el programa 
Sigma Stat (SPSS Inc., Chicago, IL) para determinar la relación talla-peso. 
La comparación entre las capturas de peces y las variables antes mencionadas 
por localidad, zona y entre áreas, se realizó usando Sigma Stat (SPSS Inc., Chicago, 
IL). Los datos se muestran como la media ± E.E.M. Las diferencias de todas las 
variables testadas entre  localidades se obtuvieron mediante la evaluación de un 
ANOVA de una vía y la diferencia entre áreas se evaluó mediante la prueba t-students. 
Tras los análisis de varianza se realizó el test de comparaciones múltiples de Student 
Newman Keuls y en todos los casos el nivel de significación se estableció con un 
valor de (P<0.05). Previo a estas pruebas estadísticas se analizaron los datos mediante 
una prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) y de homogeneidad de varianzas (prueba 
C de Cochran).
3. Resultados y discusión 
Según INPESCA (2008), desde el año 2004 los pescadores de la parte oriental del 
lago Cocibolca reportaron capturas de una especie de pez desconocido para ellos y 
que aparecía eventualmente en las capturas en mínimas cantidades. Posteriormente, 
a partir del año 2007, comenzaron a reportar la presencia de esta especie en 
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sectores como Puerto Díaz, San Miguelito, Morrito, San Carlos, San Ramón (isla 
de Ometepe) y en la parte occidental del lago Cocibolca. Sin embargo, estudios 
realizados en algunas de las zonas antes mencionadas (Puerto Díaz, Morrito, San 
Carlos, El Nancital y San Miguelito) en el periodo 2005-2006 no reportaron 
presencia de plecos (Hernández & Saborío, 2007). 
El análisis sobre las características taxonómicas y biométricas realizado por 
INPESCA (2008) a este pez lo asemeja con el género Hypostomus, coincidiendo con las 
características fenotípicas reportadas por Marenco (2010) en el pez pleco capturado 
en los humedales de Caño Negro, el cual presenta un patrón de manchas definidas 
en la parte ventral similar al patrón de manchas que presenta el pleco capturado 
en el lago Cocibolca de Nicaragua. Sin embargo, actualmente no se sabe la especie 
a la cual pertenece el pleco que invade el ambiente acuático del lago Cocibolca. 
En consecuencia, se realizó el diseño experimental para obtener evidencias sobre 
la distribución y abundancia de plecos en los alrededores de la isla de Ometepe, 
usando como muestra las especies de peces capturados por los pescadores en el área 
limnética durante su actividad pesquera y en base a las características de esta especie, 
la captura dirigida al pleco en el área litoral.
La hipótesis consistió en que en las áreas menos alejadas de la costa, que 
presentan características semejantes a las señaladas por Marenco (2010) y Mendoza 
et al. (2009), como son: poca profundidad, suelos sedimentosos, alta cantidad 
de perifiton, relieve acuático rocoso, tocones sumergidos, plantas acuáticas y alta 
cantidad de detritos, es de esperarse encontrar presencia de plecos. Por el contrario, 
si en algún área las condiciones antes mencionadas no están presentes, esperaríamos 
que los resultados denoten poco o nada la presencia de plecos. 
3.1. Distribución – abundancia y aspectos biológicos de los plecos en zona 
litoral
Se sabe que los plecos prefieren hábitats rocosos con abundantes desechos leñosos 
debido a que su alimentación está basada fundamentalmente en algas bentónicas. 
También requieren de aguas poco profundas que garanticen condiciones óptimas 
para anidar, debido a que estos peces cavan sus galerías a orilla de la costa (Marenco, 
2010; Mendoza et al., 2007; Liang, Wu & Shieh, 2005; Page & Robbins, 2006). 
El área noreste (NE) de la isla de Ometepe presenta características similares a las 
antes mencionadas debido a la presencia de los grandes islotes que caracterizan 
al gran lago Cocibolca (Incer Barquero, 1998). Esta puede ser la causa por la que 
en nuestros resultados las localidades del área NE (San Miguel y Palma) presenten 
mayor presencia de plecos que las localidades del área suroeste (SO) (San Ramón y 
Moyogalpa) (Ilustración 2).
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Ilustración 2. Captura total de plecos en zona limnética (zona A) en los alrededores de la 
isla de Ometepe. 
En ese sentido, nuestros resultados coinciden con los de estudios similares 
realizados en otras regiones del mundo, donde las áreas de estudio presentan 
condiciones análogas al área NE de la isla de Ometepe (Wakida-Kusunoki & Amador-
del Ángel, 2011). Pero considerando la relación pleco-condiciones del entorno, 
resulta contradictoria la poca captura de plecos en la localidad de San Ramón – área 
SO (Ilustración 2), donde el litoral es rocoso con presencia de abundante materia 
orgánica, características orográficas y relieve óptimo para su desarrollo.
Al realizar el estudio del contenido estomacal en los plecos se observó que la 
especie posee un sistema digestivo de estructura tubular y un tracto gastrointestinal 
sumamente alargado. Una gran cantidad de grasa envuelve al sistema digestivo, de tal 
forma que al diseccionar los organismos por su cavidad abdominal se logra apreciar 
un abundante líquido amarillo aceitoso. Se observó que la materia alimentaria dentro 
del tracto digestivo estaba compuesta por algas filamentosas bentónicas, detritus y 
materia orgánica acompañada de abundante lodo, lo cual coincide con estudios 
anteriores (Gestring, 2006; Yossa & Araujo Lima, 1998; Donovan & Bittong, 2009).
3.2. Captura – distribución – abundancia y aspectos biológicos de los peces 
capturados en la zona limnética (zona B)
A fin de corroborar las evidencias iniciales presentadas por los pescadores y el 
reporte de los técnicos de INPESCA (2008) sobre la presencia de plecos en los sitios 
de pesca, diseñamos un método de muestreo que duplica el número de puntos de 
toma de muestras con respecto al diseño ejecutado en la zona litoral. Lo hicimos no 
solamente para evaluar la distribución de los plecos sino también para determinar 
el porcentaje de los mismos con respecto a todas las especies de peces capturados 
por los pescadores en su faenar diario. Los resultados obtenidos muestran que 
los pescadores del área NE en promedio obtienen mayor captura de peces que los 
pescadores del área SO de la isla de Ometepe (véase Ilustración 3). 
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Ilustración 3. Promedio de peces capturados en los cinco meses de estudio en los 
alrededores de la isla de Ometepe 
Nota: zona noreste (NE) y zona suroeste (SE). Cada valor se corresponde a la media ± 
EEM. Letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.05) entre áreas. 
No obstante, debido a que nuestro estudio se focalizó en la distribución y 
abundancia de peces, no evaluamos el estado nutricional ni los factores ambientales 
en el cuerpo de agua, información que nos permitiría discutir con más claridad la 
causa de este fenómeno. Sin embargo, adelante mostraremos algunas evidencias que 
permitirán ampliar la discusión con más razonabilidad.
Partiendo de que el área NE presenta mayor promedio de captura que el área 
SO, en los cinco meses de estudio evaluamos los promedios de captura en todas las 
localidades de las dos áreas muestreadas. Lo más relevante es que Punta Gorda es la 
localidad que presenta mayor promedio de captura de todas las localidades y difiere 
significativamente de las localidades de su área (Ilustración 4). Estos resultados 
indican que en ese sector el cuerpo de agua podría presentar condiciones óptimas 
para la vida piscícola, similares a las encontradas en otras zonas, donde los ambientes 
acuáticos presentan alto contenido nutritivo que provoca el crecimiento de plantas, 
invertebrados y microorganismos que garantizan abundante alimento a los peces 
(Lowe-McConnell, 1975; Saint Paul et al., 2000; Rahim et al., 2009). 
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Ilustración 4. Promedio de peces capturados en los cinco meses de estudio en los 
alrededores de la isla de Ometepe 
Nota: A) zona noreste y B) zona suroeste. Las localidades son: Punta gorda (PGO), 
Palma (PAL), San Miguel (SMI), San Marcos (SMA), San José del Sur (SJS), Moyogalpa 
(MOY), Mérida (MER) y San Ramón (SRA).Cada valor se corresponde a la media ± 
EEM. Letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.05). 
En total se capturaron 1,438 peces distribuidos en 15 especies. Los plecos 
corresponden al 1.11% del total (Cuadro 1). Asimismo, todas las especies que 
encontramos han sido reportadas en anteriores estudios realizados en el lago 
Cocibolca (Gadea, 2003; Hernández & Saborío, 2007). Considerando que nuestro 
estudio evaluó solamente los peces capturados por los pescadores en su faenar diario, 
con principal interés en los plecos, es importante señalar que los pescadores tenían 
objetivos definidos hacia la captura de determinadas especies de interés comercial, 
situación que incidía en la puesta de la red en puntos con batimetría menor o mayor 
dentro del cuerpo de agua. Esta situación puede ser la causa de que nuestros resultados 
solamente reporten 15 especies de peces. Por tanto, estos resultados no permiten 
descartar la presencia de las otras especies de peces reportadas anteriormente en el 
lago Cocibolca (INFONAC, 1971; Gadea, 2003; Hernández & Saborío, 2007).
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Cuadro 1. Cantidad de individuos, por especie, capturados por los pescadores en los 
alrededores de la isla de Ometepe 
Nota: Período de febrero-abril y julio-agosto, 2012. Las localidades se corresponden con: 
Palma (PAL), Punta Gorda (PGO), San Marcos (SMA), San Miguel (SMI), Mérida (MER), 
Moyogalpa (MOY), San José del Sur (SJS) y San Ramón (SRA).
Especies
Área  Noreste Área Suroeste
PAL PGO SMA SMI MER MOY SJS SRA
Amphilophus citrinellus 182 260 - 103 24 98 88 14
Amphilophus labiatus 35 - 78 - - - 2 3
Astatheros longimanus - 4 - - - 8 20 -
Astatheros rostratus - 14 - - 5 21 72 1
Brycon guatemalensis 15 104 40 40 3 1 4 3
Centropomus pectinatus - - - - - 2 - -
Cichlasoma 
maculicauda
- 13 - - - - - -
Dorosoma chavesi - 22 - - - - 16 -
Gobiomorus dormitory - - - - 5 5 4 -
Hypsophrys 
nicaraguensis
22 27 - 10 - 19 3 -
Loricariidae 13 - - 2 - - - 1
Oreochromis niloticus - - - - - 1 - -
Parachromis dovii 7 10 - - - - - -
Parachromis 
managuensis
- - - - - - 2 2
Pomadasys croco - - - - 1 2 7 -
Total 274 454 118 155 38 157 218 24
Continuando con el análisis de estos resultados observamos que Punta Gorda 
y San José del Sur presentan el mayor índice de diversidad (Cuadro 2) y promedio 
de captura en sus respectivas áreas (Ilustración 4). Se ha observado que los peces, 
incluidos los plecos, presentan comportamiento migratorio que los dirige hacia sitios 
con mayor cantidad de alimento y condiciones de anidación o reproducción (Ocaña 
& Lot, 1996). Por tanto, es probable que los peces que habitan los alrededores de 
la isla de Ometepe realicen las mismas acciones o que la diferencia en la cantidad 
de individuos capturados en las dos áreas de estudio (NE y SO) pudiera deberse a 
la selectividad del arte de pesca, la selección del sitio de captura o la temporada de 
pesca.
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Cuadro 2. Índice de diversidad de Shannon-Wiener usando la captura total de peces 
en la zona B, en los alrededores de la isla de Ometepe. 
Nota: Noreste (NE), suroeste (SO), Punta Gorda (PGO), Palma (PAL), San Miguel (SMI), 
San Marcos (SMA), San José del Sur (SJS), San Ramón (SRA), Moyogalpa (MOY) y Mérida 
(MER). 
Área Localidad 


























La abundancia de las especies se evaluó en base a la frecuencia de captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE). En orden decreciente las tres especies más abundantes 
son: Amphilophus citrinellus, Brycon guatemalensis y Amphilophus labiatus (Ilustración 
5). No obstante, a excepción de los individuos de la familia Loricariiidae, las especies 
identificadas coinciden en aparición con estudios anteriores (Hernández & Saborío, 
2007; Gadea, 2003). 
Nuestros resultados coinciden con Bussing (2002), Hernández y Saborío 
(2007) y Gadea (2003) en que Brycon guatemalensis y Amphilophus citrinellus son 
las especies más abundantes. Por otro lado, en contraste con nuestros resultados, 
Atractosteus tropicus, que Gadea (2003) reporta en tercer lugar de importancia y que 
en el estudio de Hernández y Saborío (2007) representa un 1% de frecuencia de 
apariciones, no fue capturada durante el periodo de muestreo en los alrededores de 
la isla de Ometepe. Esto se debe probablemente a la distribución de la especie en 
el lago Cocibolca, a la dirección de las capturas realizadas por los pescadores o a la 
posible disminución poblacional de la especie. 
La relación longitud-peso y el factor de condición (K) son descriptores de 
gran interés en la biología de poblaciones de peces, ya que aportan información 
fundamental sobre estrategias de crecimiento, estado nutricional y reproductivo. 
También son parámetros ampliamente utilizados para comparar la condición de las 
poblaciones que habitan en sistemas acuáticos con distintos grados de intervención 
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antrópica (Cifuentes et al., 2012). En ese sentido, para comparar el estado nutricional 
de los peces en ambas áreas de estudio, evaluamos el factor de condición (K) del 
género de pez con más frecuencia de captura (Amphilophus). Los resultados muestran 
diferencia de los valores de K entre áreas (Ilustración 6), lo cual es interesante debido 
a que se sabe que en los peces, como en otros vertebrados, el comportamiento 
alimentario está regulado por factores medioambientales y por complejos mecanismos 
homeostáticos que involucran factores hormonales periféricos y centrales, y niveles 
de metabolitos presentes en la sangre (Aguilar, Conde-Sieira, Polakof, Miguez & 
Soengas, 2010; Aguilar, Conde-Sieira, López-Patino, Miguez & Soengas, 2011; 
Volkoff, Unniappan & Kelly, 2009). Asimismo, el principal regulador de la ingesta 
de alimento es el contenido energético presente en el alimento debido a que los 
peces comen exclusivamente hasta alcanzar un estatus energético óptimo (Boujard 
& Médale, 1994; Morales, Cardenete, De la Higuera & Sanz, 1994). Es más, a pesar 
de que los peces han desarrollado diferentes hábitos alimenticios, está demostrado 
que todos ellos comen hasta alcanzar la saciedad (Dabrowski, 1993; Raubenheimer, 
Simpson & Mayntz, 2009). 
Por tanto, es de esperarse que los peces del género Amphilophus presenten 
iguales valores de K en ambas áreas, siempre y cuando la disponibilidad de alimento 
y el contenido nutricional del mismo estén presentes en el cuerpo de agua. En 
contraste, nuestros resultados muestran que los peces del área NE presentan 
diferencias en los valores de K con respecto a los peces del área SO, lo que sugiere 
que algunos factores ambientales podrían estar estresando o incidiendo en la ingesta-
metabolismo de los peces (Volkoff et al., 2009), no permitiéndoles alcanzar un estado 
optimo de K. Pero para esclarecer este fenómeno es necesario realizar un estudio 
completo de la salud del cuerpo de agua del lago Cocibolca. Bajo ese contexto, la 
mayor captura de peces en el área NE (Ilustración 3) podría indicar que el área SO 
no presenta condiciones óptimas para el bienestar animal, obligando a los peces a 
CPUE (g/hr)
















Ilustración 5. Promedio y desviación estándar del rendimientos por lance de las 
especies más importantes
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migrar del área SO al área NE. Además, otro factor que podría estar incidiendo en 
la poca captura de peces en el área SO es la presencia de barcos de pesca comercial 
provenientes de la ciudad de Granada (Cooperativa de Pesca Artezanal “San José del 
Sur”, comunicación personal). 
3.3. Monitoreo de plecos en la zona B
Producto del resultado de la toma de datos diarios por los pescadores, el monitoreo 
de plecos capturados en la zona B presenta similares resultados a los encontrados 
en la zona A, en la cual de manera general los mayores promedios de captura se 
observan en el área NE (Ilustración 7). Como se mencionó anteriormente, el área 
NE presenta características orográficas y de vegetación diferente al área SO. En 
consecuencia, es probable que los plecos migren hacia sitios con una alta diversidad 
de plantas acuáticas que garanticen mejor condición para su desarrollo (Ocaña & 
Lot, 1996).
La presencia de plecos en el lago Cocibolca de Nicaragua es una amenaza para 
la biodiversidad de especies de peces nativos del sector debido a que está demostrado 
que una cantidad pequeña de plecos puede disminuir de manera considerable 
la abundancia de la vegetación acuática y piscícola en cualquier cuerpo de agua 
(Power, 1990). Por tanto, es necesario tomar medidas que conlleven a controlar el 
esparcimiento de las poblaciones de esta especie mediante diversos usos que se les 
puede dar a los plecos. Uno de ellos puede ser la elaboración de harina de pleco para 
alimento de tilapias (Arroyo, 2008).
Ilustración 6. Valores promedios de índice de factor de condición (k) en los 
cinco meses de estudio para el área noreste (NE) y el área suroeste (SO). 
Nota: Cada valor se corresponde a la media ± EEM. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (P<0.05) entre áreas. 
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significativas (P<0.05) entre áreas.
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